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Indicator of nutritional status by body composition during 

















































































娠/TH or 妊娠/AL」，「妊産婦/TH or 妊婦/AL」」，「栄
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お よ び BMI





































































































































































































































Isolauri, Poussa, and Laitinen (2011)［1］は妊娠17週未
満の測定値，Nugraha, Herman, and Alisjahbana (2017)
［5］は妊娠12週未満の測定値をベースラインとして
いる．産褥期のベースラインは，Widen et al．(2017)
［4］は産褥1週の測定値，Kulkarni, Shatrugna, Nagalla, 






期1件の4件であった．Holroyd et al. (2012)［12］は新
生児の骨量と妊娠34週の上腕背側部，上腕三頭筋，肩
甲骨下部，腸骨上部の皮下脂肪厚は関連はないと報告し











































ら妊娠29週，Nugraha et al. (2017)［5］は妊娠初期と後期，
Wang et al. (2017)［6］は妊娠後期，Gernand et al. (2012)
［13］は妊娠20週から32週の上腕筋面積と出生体重に正
の相関があることを報告した．また中国人女性を対象と








　体水分量については，Gernand et al. (2012)［13］は，
妊娠経過に伴い体重，体水分量は有意に増加している．































としては無効である（McCarthy, Strauss, Walker, and 
Permezel, 2004）．しかし，妊娠期は内臓脂肪組織の蓄
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